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Non anys de garrofes 
per CLIMENT FORNER 1 ESCOBET 
Les "garrofes" deIs Pastorets són un element important de la tradició nadalenca 
berguedana, tanl des del punt de vista histórico-sociológic, com dellingülstico-literari, 
Els concursos anuals de La Farsa no han Jet sinó estimular-la, 
No hi ha cap bergueda -bergueda 
que no sapiga que són les "garrofes " 
deis Pastorets , De menut. que els pares 
ja el portaven al Teatre Patronat de 
Berga, per les festes de Nada!. a sen tir 
aquella tirallonga de versos que, al-
menys d'enc;a de la per ara darrera 
guerra civil espanyola (que es de quan 
data el meu record), són el plat fort 
d'aquesta representació nadalenca , el 
pols de sa l que acaba de fer saborós un 
espectacle que de tan ingenu resultaria 
fat, tot i que hi hagi algun embolic ma-
trimonial per en tremig no ben apte per 
a menors , Deis Pastorets de Berga, 
traieu-ne les "garrof es " i us quedareu 
sense Pastorets , 
Els Pastorets que es representen a la 
capital del Bergueda des de l'any 1900 
són els de ~rederic Soler (Serafi Pitar-
ra)I, titulats "El bressol de Jes ús ", A 
causa del seu profund arrelamen t popu-
lar foren anomenats per mossen Josep 
Armengou , amb aquell estil grafic i de-
finit ori que el caracteri tzava, "la 1I0Slra 
Pallll/1 d 'hivem ", 
Camí de Betlem , abans d'emprendre 
l'últim repetjó que els ha de menar a la 
cova , els pastors s'a turen a reposar. Lla-
vors demanen al "Garrofa ", el mes bar-
ri la ire de la coll a, que els expliqui que hi 
ha vist a l'in fern d'on ha tornat no fa 
ga ire escapolint-se de Satanas, Ell que 
s'aixeca, es planta davani del públic, es 
ca la fins a les orelles la barretina, s'en-
faixa ben be perq ue no li caiguin les 
ca lces , es repenja en l'inseparable basto, 
i engega les quaranta-quatre famoses 
"garrofes ", Per que 44 prec isamen l. ni 
una mes ni una men ys1 Es un enigma 
que no he sabut desx ifrar. Sospito que 
es tracta d'un nombre mes av iat simbo-
lic, ja que en el matei x tex t original. cap 
al fin al de I'acte cinque, entre cant i 
ca nt , abans no s'obri la terra pe r engolir 
Satanas davant l'esc lai de Il ulll del por-
tal. nomes n'hi ha 32 i els pastors di uen 
que n'han comptat 44 , 
So n cinc, en tre real s i fi gurades, les 
accepcions de la paraul a "!!.arro/a " que 
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Els paslors escollen amh alenció les mel1lides d 'en Garrofa, LUJG! 
reporta el diccionar i Alcover-M ol!. a sa-
ber: fruit del ga rrofer, conju nt de fruits 
del garrofer, aliments miijans de subsis-
te ncia, mentida, conjunt de mentides i 
mentider , Encara es queda curt : jo n'hi 
afeg iria dues mes com a mínim : ver itat 
en sentit ironic i la que dona nom propi , 
en maj úscul a, al celebre personatge pas-
toral. Es que a Berga, per al lo de la 
PalUm que deiem, els Pastore ts pita r-
rencs han esdev ingut tan popu lars i els 
actors i actrius que n'enca rnen els pa-
pers pr incipals tan famosos de vegades, 
que a qualsevol c,'-a nlO nada de ca rrer 
pots ensopega r, SI bades, amb sa nt Mi-
quel o Llucifer en persona Have r fet de 
dimoni als PaSlorelS es un honor tan 
gran com ha ver fet un sa lt de Plens, Es 
un orgull dc ra<;a 
Els concursos de La Farsa 
L'anY 197 J - aques l Nadal rara deu 
anys- la heJ1cl11crll a ¡¡gru pació teatral 
" La Farsa " va tenir la bona pensada de 
convocar el "1 COl1curs de ga rrofes ", 
Fou tan ben acollit que, de lI avors enc;a, 
se n'ha celebrat cada any amb un s re-
sultats que ja son histori a, Vegeu-m'ho 
una mica en detall. 
Nombre de concursants per anys: 
1973 (16). 19 74 (15), 1975 (23), 1976 
( 19), 1977 ( 16l. 1978 (11), 1979 (14). 
1980 ( 17) i 198 1 ( 1 n [ n total. 148 con-
cursants, algun s del. qua ls repeteixe n i 
d'a ll res son col'lect ius, :\1ulti plican t el 
nombre de concursants pel de quaran ta-
quatre "ga r/'(~{es" result a que en tre tots 
n'han segrega t 6,512, ~ Iulti p licades 
aquestes per quatre - els ve rsos de cada 
quarteta- , la quantitat de versos que 
se 'n deriva ja es verament industri al: 
26, 048 1 Cal dir. pero, que alguns "ga r -
ro{aires" no semp re ha n concorregu t al 
ce rt amen amb el joc de "!!.ürro!es " com-
piel la l com es reglamenl ari, rao per la 
qual s' haurien de rebaix ar de l cóm pu l 
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lotal algunes xifres . Tanmaleix la quan-
lilal de "ga rro/es" que es deuen haver 
fabrical a Berga des del 1900, a raó , 
com a mínim , de 44 cada any, des-
complal el parentesi de la guerra deIs 
Ires a nys i suma nl-hi sobrelol els nou 
que, portem de concursos (les de rany 
1982 enca ra s'han de publicar), és es-
candalosa; n 'hi hauria Pt:r empedrar 
lo ls els carrers de Berga (si avui dia 
s'empedressin) o per fo rnir de caslanyes 
duranl to ta r elernina l la lorradora de la 
Rila. No deu haver do nal pas tanls ro-
vellons la baga de Queralt !l De vegades 
he pensat que la facilitat rodolinaire que 
sempre hem lingul els berguedans (es 
féu famós anys enrera aquell rodolí que 
deia: "Quan s 'acahin e/s Sale/es I /a 
Pa/um a /er ... "), deu venir d'aquí . 
d 'aquest coslum nadalenc, eslimulada 
da rrerament per les justes liten'l.r ies de 
"La Farsa ". I ananl més lIuny, és clar, 
deu venir d'aquell inoblidable , tant com 
le rrible i lemible, lrobador Guillem, del 
qual lots els berguedans portem alguna 
gOla de sang a les Yenes, i qu e vuit se-
gles enrera ja era capar; de fer rimar 
"merga " amb "Berga" en un deIs seus 
sirvenlesos . J L'extracció social deIs con-
cursants, no I'he estudiada, no sé quin 
resultal ens donaria: hi Irobaríem segu-
ra ment ge nt de 10la mena i professió 
des de banquers a saslres, lambé un ca-
pella. 
Heus aci la llisla complela de lots els 
qui han concursal durant aquests nou 
anys, amb el nombre de vegades que ho 
han fel entre parenlesi: els subratllals 
han oblingul els primers premis: Agus/i 
Ferrer i Casol ( 1), Merce Miró d'Albe-
rich (1), Neus Baila ra i Vin yes ( 1), Fran-
cesc Viladaga i Guitart (2), Ramon 
G uitó i Po ns (6), Tomás Pujol i Casa/s 
(4). Francesc L ~on i Rosell (1), Marius 
Mo neo i Farguell (4), M n. Francesc Ba-
jo na i Pintó (1), Ra mo n Aspachs i Peix 
(2), Josep Freixa i Ñaco (5), Cussa-Ca ll-
Vima-Soler ( 1), Manuel Carreras i Ba-
laguer (4), Ferran Coma i Sa lvans ( 1). 
Narcis Duran (1), Emila López-LIuis 
Moya ( 1 l, Josep Ra fart i Cana ls ( 1 l. 
Jo rdi Cussa i Ba laguer (2). M a Dolo rs 
Bertran de Pujals (3), Ricard Cuadra-
Angel G uixé ( 1). Ramon Casafont-
Jaume Tu yet ( 1), Josep Mato i Fre ixa 
(1), Manel Escobet i Giró (2), .l oan Ra-
mon Canal i Bo nav il a (2). LIuis de 
Ha ro - Hipólit M iró ( 1), Josep Va lle/ha i 
Capdevila (2). Monl serrat Bailara i 
\ ' irias (2), Jordi Farrás i Cil (3), Daniel 
Trislall,l' i Soler (6), Rica rd Cuadra i 
Ca mprubi (1), Angel Gu ixé- Ramo n Ser-
ra (1) . Miquel Call i Pericé (3), Beni gne 
Rafa rt i Ca nals ( 1). Josep M. To r i Piqué 
(2), Joa n Cortin a i G uit ó (3). Xav ier i 
Mo nt se rra t Trista ny (3). LIuis de Haro i 
Ma rtin (J), Jordi Royo i Isach (5), Her-
min ia i Ramona Mas ( 1). Josep M. Co-
ro minas i Puig (6l. Anroll i Vilá i TO/'l/ !!r 
( 1). R . Cuadra-A . Vilá (2). Josep M, Ba-
Ila ra i Abaya (2), Ramo l1 Se rra i Font-
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Els sogres d'en Garrofa no les renen tates' 
devila (2), Francesc Xavier Palau i Ros-
si nyol (2), Josep Canals-Albert Forns 
(1), Ósca r Garril-Pol i Ferran (1), Mon!-
serra! Minoves de Barniol ( 1), LIuis Co-
mellas i Coma ( 1), A nl oni Monta nya i 
Lacambra ( 1 l, Dolors Rota i Casellas 
( 1), Xav ier Trislany i Cosp (4l, Jaume 
Corominas-Ramon Serra (1 l, Montser-
ra t Tristany i Cosp (3), Montserrat Pu -
jo!. Vda . Canals (3), Joan Casals i Mas 
(3), Jaume Fígols i Roca (2), Roser Ca-
sals i Canudas (3), Mon tserrat Minoves 
i Sans (2), Maria Estruch i Subirana (1), 
Ma rta Robert i Sabala ( 1), Co ll a Sarda-
nista Cim d 'Estela (2l, Ma Dolors Ber-
Iran i Baral ( 1), Ferrer-Sola-Marginet 
(t), Josep Moneu-Anloni Montanya ( 1), 
Josep Fabregas i Capell (1), Jordi Punlas 
i Ca lveras (1 ), Josep M. Anglerill i Ver-
daguer ( 1) i Jord i Simo n i Perayre ( 1). 
El jurat qualificador 
Cada a ny és format normalment per 
no u persones, no mbre imparell que 
ev it a els empals en les votacio ns. Solen 
ser gen t més o men ys lIelraferida i ber-
guedana a prova de bomba . EIs noms i 
les vega des que han repetit són els se-
güents , per o rdre indi sti nt : Mo ntserrat 
Ba ila ra i \l iñas (2), Elisabet Mas i Casa-
martina (9), Climent Peix i Armengou 
(4), Josep Vi la i l\1 age m (9). mossen Jo-
sep Armengou i Feliu (2), Faust Guitart 
i Escobel (3), Josep PUJol i Pons (9), 
Josep Font i Cutrina (4), Josep Monta-
n ya i Bu xadé (9). Ag usti Ferrer i Gasol 
(5). M' Carme Peix i Clotet (4), Jo rdi 
Tubau i Casa ls (8l. Isabel Cardona de 
GLie ll (7) i Ramon \ ' ilardaga i Ca nal (5) 
M' imag ino que el seu treball no deu 
ha ver sigu t gens fac il Per dues rao ns 
prin c ipalmenl pe rque han de JU ljar so-
LUJG! 
bre genl de casa massa coneg uda i per-
que han de jutjar versos, cosa sempre 
dificil. Si els jurals litera ris sempre s'ex -
posen a les ires d'algun concursan! de-
cebut. en aquest cas se les han d'haver. 
a la millor. a mb un Satanas em furi smat 
o amb un Sant Josep que es decideix a 
treure el geni o I se les han d 'haver , so-
brelot , a mb el públic ass istent a l'espec-
tacle, qu e és en definitiva el verilable 
jutge. No és eslrany que uns concursos 
comenr;a ts a mb intenció tan ben inlen-
cionada hagin donat peu sov int a "es -
cándols" i "a margors ", a "garro/es " 
clandestines contra el jurat i tOl. que els 
organ itzadors de torn han hagut de la-
mentar sortint en defensa del sentil de 
rhumor i de la "ni/ida i honesta ac/u a -
ció" deIs membres del tribunal. 
EIs nou plecs de "garro/es " que co-
mentem han sigut regul armenl editats 
sota el patrocini del Banc Mercan til de 
Ma nresa els primers anys; darrerament 
ho són per Banca Cata lana . E ntre Im p. 
i Foto Huch i Grafiq ues Molins s' han 
repart it la tasca d'imprimir-Ios. Solen 
ser presentats breumen t amb un pro leg 
signat per la matei xa Farsa: rany 1980 
el signava Josep 1\10ntanya. secreta ri del 
jurat . S'acostumen a prem iar du es 
coses: el millo r joc de quaranlu -quarre 
"ga rro{es " (amb diversos prem is i ac-
cess it s segons els casos) i la mill o r "gar-
rofa " concu rsa n\. El primer an ys es va 
prem ia r també el mill o r CO lljUl11 de 
menys de 44 "ga rrq{es ". i els dos se-
güent s els treba lls de mill o r qu a lit a l lit e-
raria , distil1cions que ob linguren respec-
tivame nt: ¡"lerce !'diró d'Alber ich. Ra-
mon G uit ó i Po ns i I\ lontse rra t Bailara i 
\ ·iij as . To ts el s panic ipant s res t31llS re-
ben menció hon onfi ca . EI s premis i tro · 
feus són atorga ts per dil'ersc ' enti ta ts r 
establi ments de la pob lac ió 
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públic deIs nostres pecats , gairebé 
l'única valvula d'escapament que les cir-
cumstancies permetien a risc, natural-
ment, de gent que se sen tia ofesa, d'al-
gun escandol farisaic , d'algun cop de 
vara municipal o d'alguna defenestració 
trona aval!... Calia afinar molt bé l'eina 
per poder "can/ar les veri/a/s sense per-
dre les amista/s ", Per aixo els especta-
dors , que solien respondre amb rialla-
des complices o amb xiulades discor-
dants a les xanxes pastorals , s'admira-
ven tant o més que del que s'hi deia, del 
com s'hi deia , Sovint el llenguatge era 
tan criptic, que n'hav ies d'endevinar el 
tret o et queda ves a I 'escap<;:a , Se'n po-
dria prou fer , de les "garrofes " deIs Pas-
torets de Berga, 10la una tesi de sociolo-
gia ben interessant. És un suggeriment 
que faig als molts eSludiants universita-
ris berguedans que hi ha avui dia i que 
de vegades pOlser no saben gaire ,que 
estudiar. 
Nou anys de garrofes 
Fran cesc I'ilardaga: I 'llam e de Berga que Ila fel m és garrofes, M,ESCOBET 
Característiques principals de les 
"garrofes" 
U na "garrofa ", melricamenl parlant. 
és una quaneta de versos generalment 
heptasiJ.l abs (o sigui , amb acce nt fin al a 
la se lena sil ,laba), Si és perfecta , alterna 
les rimes planes amb les agudes, segons 
els dos models seguents: A B B A i A B 
A B, Les rimes , per anar bé, ca l que 
siguin consonanl S: aixi complauen més 
I'o'ida i són més facils de memoritzar. 
Cada eSlrofa sol ser independe nt de 
rima (no hi ha encadenaments d'una es-
trofa amb l'altra) i de sentil (depén de la 
lIa rgada del lema que es loqui , és cIar), 
Les "ga rrotes" diuen ver ital, diuen 
mentida? Són un comenta ri festiu, entre 
humoristic i sa tiric, deIs principals fet s 
esdev ingut s durant I'a ny a Berga, a Ca-
lalun ya , a Espa n~/ a, al món Sovint 
diuen ve ritats com te mples. En tot cas 
són una expa nsió pop ular, lerapéut ica-
ment necessaria , sobre tot a principis de 
segle qua n la vida ciutada na era tan 
tancada d'hor it zo ns i en cen es époques 
de la hi stóri a mancades de Iliben al. 
Les "Rarrofes" or igin als eren barce lo-
nines, tant se val: par laven de les obres 
de " " ellsallxa ": deis burot , "Ji ll1oll is 
IIe/j(){s " que feien pagar drets de duana 
a I'entrada de la ciuta\: deIs ca rrers "en-
fa ngals , hruls i 11/0 1 elllf7edrclls " com si 
foss in "mSlo/ls ", perq ué aixi "¡;aRuCII a 
1 Ajunlil/llenl I eI., que lallell u/ls de 
po /ls ": deIs "cigllrros ¡JI/ros " fets amb 
full a de tomaquera seca: d'un suc de 
ca fé que no hi ha qui se'l beg ui : d'unes 
CO \ es" mislerinses (Jn hi ha unes " di -
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mónies" que canten i piquen de mans 
ballant flamen co de clavegueres deIs car-
rers , "ul/a especie de l11ines" amb una 
pestiléncia mortal: de "carros bonics " 
que en diuen cotxes", És a dir. d'aquells 
temes i d'aquelles coses que iJ1leressa-
ven o preocupa ven els barcelonins de 
1\lItima década de la centúria passada , 
Devien fer-se berguedanes facilment 
(no sé de d'altres pobles on adquirissin 
una tal ca rta de naturalesa), M'imagino 
que els nostres avan tpassal hi devien 
fru i,' de debo entre el canal industrial. la 
reverenda comunitat de preveres, la 
processó de Corpus, el cinema mut. el 
ca rrilet que només arriba fin s a Olvan , 
la infanta Maria i Cristina la coronació 
de la Mare de Déu de Queralt i els fuel s 
de la Palum . 
És una ver it able lIás tima que no s' ha-
gin conserva t des del principi, Elles 
soles, com un document. permelrien de 
refer ga irebé un segle de la nostra histo-
ria a través de la petita o gran anécdota 
elevada a ca tegori a, Fóra una hi stori a 
"ell /Ielra melluda " , si voleu , pero molt 
illleressa nt per a conéixer el pensament 
i la vida del poble senz ill que amb pro u 
fei nes es ref1ecteixen en els Ilibres ofi-
cials on els protago ni stes són sempre, 
només, els re is i les guerres, 
És ev ident que les tirallongues ga rro-
faires s' han vist sempre sot meses al 
gra u de lIi bertat d'expressió permés a 
cada moment segons el regi m politic o 
oli garquic imperant Hom recorda, ve r-
bigracia, que en la pr imera elapa fr an-
qu ista les dit es de l Ga rrofa const it ul'en 
10 1 un esdevenimcnl ci ut ada esperat i 
lem ul alh ora: eren lIna mena de judici 
La serie de "garrofes" d'aquests dar-
rers nou anys -objecte d'aquest comen-
tari- són una bona mostra del que 
deuen haver sigut des de sempre; per-
meten de seguir fil per randa , observada 
des del mirador bergueda, la nostra his-
toria més recent des deIs viatges a Perpi-
nya al can vi de regim polític passant per 
les secularitzacions de capellans, les 
eternes picabaralles entre el Bar<;:a i el 
Madrid, el túnel del Cadi , la mort deIs 
tres "Paus" (Picasso, Neruda, Casals) i 
la de mossen Armengou (que no fou 
pas motiu de riure sinó de dol nacional), 
Si notables són les seves caracteristics 
diguem-ne historico-socioI6giques, les 
lingüistico- literaries no ho són pas 
menys , Des d'aquest altre angle de pers-
pectiva es prestarien també a un bon 
estudi , 
Els Pastorets del Pitarra, els bergue-
dan s d'abans (els d'ara ho ignoro) ens 
els sabiem de memoria , o gairebé, Acos-
tumats a sentir-los any rera any, els ma-
teixos espectadors eren eapa<;:os de cor-
reg ir en veu alt a els aeto rs si aquests 
s'equivocaven (i s'equivocaven sovint 
perqué assajaven poc creient-se qu e ja 
se sabien els papers) , Els Pastorets no 
so is es feien a I'eseena ri sin ó pel mateix 
ca rrer major de Berga on qualsevol que 
el sa ludés podia enga Itar-te allo de: 
"Merces mil, gemil paslOra , I jo liS en 
S(, I1/ 0 moll h OIl {; ra/ " Vu ll dir que el 
lI enguatge viu i graciós del tex t pitar-
re ne ha ca lat tan fon en el poble , que 
aquest se I'ha fet seu . No en va, com 
obse rva Xav ier Fabregas, el dramat urg 
barce loni eseri via "en el calOlá que ara 
es parla ", enfront deI s intel ,lectuals fun -
dadors deIs l oes Florals que propugna-
\' en un idioma mes culte i arca lt za nl. ' 
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Repassant els opuscles d'aquests dar-
rers nou anys de "garrofes" m'abellia 
d'entretenir-me afer exercicis de lex ico-
gndia , He anotat. en aquest sentit , tot 
un reguitzell de formes o variants dia-
lectals que si no són exclusivament ber-
guedanes, ho són genuinament. Per 
exemple: ovirar, xaIar, reconxo', carca -
mal, cristina', vatua d'ell ', rigodons, 
beure oli , c/atxar, bosso(, caler, jugar a 
patacots, batir- se, Iótil, empatollar- se, 
camatrencar, pis(onut, birlar, garlar, 
tomar ven t, Ier-se el baldraga, etc" etc, 
Sobre la qualitqt literaria del conjunt 
de les composicions presentades a con-
curs , ja és més difícil d'emetre'n un ju-
dici, Aconsegueixen en general un ni-
vell prou digne i prou correcte, ben me-
ritori si tenim en compte les circums-
tancies que hem hagut de patir tan poc 
favorables al cultiu de la nostra parla , 
Oe tant en tant sorpren de trobar- hi i 
tot algun lIampec d'autentica poesia po-
pular sen se arribar a la gracia summa 
d'algunes corran des i canc;:ons de pan-
dero,5 Són superiors, crec jo, a la litera-
tura "de canya i cordill " al costat de la 
qual sembla que s' haurien d'arrenglerar 
pel seu popularisme,5 
Publiquem a con tinuació les nou mi-
1I0rs "garroIes" d'aquest anys , Les mi-
1I0rs , naturalment , a criteri deIs jurats 
respectius: cada lector de versos o de 
poesia és ben lliure de fer-se'n la tria 
que mes Ii plagui , Sobre gustos no hi ha 
res escrit. 
A sota el revol t deIs Oms 
niu han fet les orenetes, 
Per molts anys les Germanetes 
cuidin els pobres coloms, 
(Agusti Ferre r i Gaso]) 
¿Sera una excelsa virt UI 
o pr incipi de demencia, 
la sa nliss ima pac iencia 
amb que passem per ]' e Jl1bUI ~ 
(Ramon Aspachs i Peix ) 
L'Á li ga de la Palu m, 
co m abona bergueda'na, 
sa corona vol donar 
a la Mare Sobirana , 
(Ramon GUil ó i Pons) 
\ ' ialgen a Perpi n)'a 
moll s malrimonis cansa nl S. 
i per una temporada 
tom en ben reviscolats, 
(M ,' Oolors Benran de Pujals) 
¿No estaven ben nomenalS 
10lS aq uell s nos tres carrers 
que els haguessin de ca nviar 
per nefaslos d'eslra ngers" 
(Ramon Guil ó i Pons) 
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E n Garrofa i en Pallanga 110 saben per 0 11 tirar, 
Ens queden pocs capell ans 
i no en ten im de reserva, 
Ai, als pobres cristians" 
els hi foteran de conserva! 
(Josep M, Corominas I Puig) 
Sa l1l Josep, els valencians 
i el Govern, lots ben juntels , 
van poder més que Tots Sanls, 
els difunts i els panellets 
(Montserrat Tristany i Cosp) 
A Berga hi ha algun Urba 
que sap fer la vista grossa, 
Segons a qui ha de multar 
diu que als ulls hi le una brossa, 
(Xavier Trislany i Cosp) 
Ha COSlal un capi tal 
I'Hospital que ja func iona: 
pero si un dia eSlas l11alal1. 
l'envien a Barcelona, 
(Joan Casals i l\1as) 
Selanla-cinc anys d'un poble 
que al CO I' le bona saó 
i per les coses senzilles 
no ha perdul pas la illusió, 
(1\1' Oolors Rertran de Pujals) 
Premi eX lraordinari dcl 75 aniversari 
deIs Paslorels, any 19 75) 
Nota final 
Els concursos de "guf'mfes" haurien 
de cont inuar. Ca l des iljar-Ios molt anys 
de vida. Nomes estar ien condemnals a 
mOr! si queien cn el mal gUS1. en la 
vu lgar ila l mord a<; i proca(; , cn la poca-
so llada pura i simple, L'art té cls seus 
lilll ilS, I el respcclc dcgul ¡j les pcrso nes 
i a les i nstit ucions la 111 hé. '-: n SO Ill a la 
Jungla, gracies a Déu, 
LUIGI 
NOTES 
I El bressol de Jesus, o En Garro fa i en Pa-
lI anga , Drama sacre en c inc actes, Estrenat al Tea-
tre Calala (Romea) e l dia 23 de desembre de 189 1. 
La Escena Ca talana, n.o 216 , 
2 El Garrofa mes garrofa ire de tota la hist oria 
de Berga ha sig ul. sense cap mena de dubte, el se-
nyor Francesc Yilardaga i G ui tar1 (ja es me ntat en 
un a lt re 1I0c d'aquest escrit), EII so l va o mplir amb 
les seves vole nteroses q uanetes (ll evat d 'a lgun any 
que ho va fer el se nyor To m as Pujo l i Casal s, 
esmenta t tambe) la to ngada de temps mes ampl a i 
mes d ificil qu e compren gairebé una tre nta d 'anys: 
des de la immediata postguerra franquista fin s als 
co ncursos de La Farsa, Aixo no vol dir que ell fes 
de Garrofa, si no que escrivia anonimament els 
tex lOS que I'actor recitava a I'escenari , Heus acj, 
castellan is llles inclosos, una petitissillla mostra de 
la seva prod uccio, cor responent a I'any 1945 , 
La nena ta n falaguera 
a m b un s ullets lan "re l11 acos" 
que po rta sempre al danera 
un parell de currutacos. 
Saben fer la rialleta 
quan el passen pe l COSlal , 
pero quan son a la placela, 
ja les ve us amb un soldal. 
Ikn nllfades pe r I'csquena, 
mo lt es do nen desenga nys: 
el creura'\ \ 'eure una nena. 
i ha cO l11ple n cl s quaranta an)'sr 
Els agrada fer e ls gega nls 
a m b so ldals ben " Illadrilenyos", 
peru q uan son a " esl ir sa nl S, 
fin , s'agafen 3mb els ge nyps 
3 G urll em de Bergued a, II púg 44 \I anin de 
Rrquer Abad ra de Poblel, 1971 
4 Hi slo n a del lealre calala, pags 115-119 
I:dil. Mila, Barce lo na , 1 97~ . 
5 .l oan ~ I aragall. Obres Compleles , págs 708-
7 I O Ed il Selecla Barce lona, I ~ 4 7. 
(, Hislo fla de la I. ileralur:l Cala lana, 4 Pags. 
299·.15 I 1{ iq ucr-Col113s .'\ fiel. 1964 
Climent Forner i Escobet, 
poela, rector de Navás, 
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